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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
TOTAL DE ACTOS REALIZADOS POR LA ESCUELA
 
SUPERIOR DE MUSICA
 
(enero~abril 1950)
 
Siete cursos de música y danza para la Escuela de Verano para
 
Maestros. de la Universidad Nacional de Cuyo. En Mendoza.
 
Ciclo de Extensión Musical: - . Fuera del Ciclo: 9. Total: 9.
 
Todos en Mendoza.
 
TOTAL DE lOS CONCIERTOS REALIZADOS
 
1940 ~ abril 1950
 
Ciclo de Extensión Musical: 199. - Fuera del Ciclo: 171. 
Total: 370. 
En Mendoza: 330. - En San Luis: 16. - En San Juan: 8.
 
En Buenos Aires: 8. - En San Rafael: 3.
 
En Mercedes (San Luis): 3. - En La Rlola: 1.
 
En Catamarca: J.
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el continente sudamericano. - La ensei'lanza de la música. Los cuatro centros 
de colonización. Orientación de las corrientes ritmicas de conformidad con 
la acción pobladora. ~ Las Misiones jesuitlcas y la músIca en las R~ducdo­
nes. - ta música colonial en !os albores del siglo XIX. - Las expresiones 
DETALLE DE LOS ACTOS REALIZADOS líricas durante las invasiones Inglesas y el periodo de la emancipación. Las 
Canciones patrióticas y los CleUtos populares. - Los ej~rcltos de la U­Enero - Abril 1950 
bertad y la música popular que animaba sus marchas y victorias. - La 
Cursos de Música y Danzas para la Escuela de Verano para Maestros. vihuela. la guitarra y el discante. El cantar de contrapunto. Payadas y 
Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza (Enero-Marzo). payadores. - La música Instrumental pura, cantada y danzada. - La rít­
mica del cantar nativo según regiones (Litoral, norteilo. cuyano. rioplatense). 
1° - CURSO DIOÁcncO DE FOLKLORE y NATIVlSMO. A cargo del profesor Josué T. Su clásica pureza y extraordinarias conjunciones. - Errada notación con 
Wilkes. - Temario: Folklore y Nativismo. - Música, Canción y Danza que ha sido recogido el canto indígena. - La canción autóctona y la versIón 
indigenas. - Sumaria resefía histórica de la evolución universal del canto estiUzada. El texto auténtico y la letra adaptada. - Los compositores de 
popular. - Como se manifestó la música en nuestra América pre-colom­ música de esencia popular cor6dlca, corlstica e hlporquemática. - La mú­
bina. colombina y postcolomblna. - La conquista hispana y Jos centros de sica sinfónica y teatral de ambiente argentino, Las composiciones sacras. 
acción pobladora en nuestra Patria. - Estado de la música en Espafia du­ La música y la canelón de cámara argentinas de inspiración demótica. Lo 
rante la época del descubrimiento de América. - La música profana y foráneo en acción. - La canelón popular en la escuela primaria. Su exten­
religiosa. Características fundamentales. - La rítmica especifica del cantar sión a los otros centros educacionales. El despertar de la conciencia nacIonal. 
hispano en el siglo XVI. Sus cualldades específicas. Area de extensión por Estado actual de la música en la Argentina. Lo hispano y lo quichua. El 
nexo común: lo criollo. Las expresiones originales nativas en sus diversos 
géneros. Conclusiones. 
2 0 - ORGANIZACIÓN DE BANDAS y ORQUESTAS INFANTILES. A cargo del profesor 
Rub~n Carámbula. Temario: Valor de la ensefl.anza musical en la escuela 
primaria. - Influencia de la música en el espíritu y en cl físico del niño. ­
Cómo los níños pueden inIciarse Jugando en el arte musical. Exploración 
del sentido rítmico: Qasif!cación del oído. - Orientación pedagógica para 
formar una Banda Ritmica. - Juegos para desarrollar y estimular el ritmo y 
el sentido melódico. - La vocación musical infantil. La música como "test" 
vocacional. - Anecdotario musical. - Creación musical infantil. - La 
Banda Rítmica es un "centro de interés" de extraor~lnarlo atractivo. - La 
Banda Rítmica en las FIestas escolares. - GrabaCiones de discos especiales 
para niiios. - Canelones humorísticas para el hogar y la escuela. - Selec­
ción del repertorIo para la Banda Rítmica; su ímportancia. 
3 0 - CURSOS DI! DANZAS NATIVAS DEL FOLKLORI! ARGENTINO. A cargo de la pro­
fesora Jesús Vera Arenas. Desarrollo de los Cursos: Enseilanza técnica de 
los pasos de baile en nuestras danzas. - Técnica de zapateo criollo. ­
Estudio de la posición correcta del cuerpo. - Ensel1anza de los elementos o 
partes coreográficas del "gato". - Danzas de Parejas Sueltas: Gato nor­
telio. Gato cuyano. Escondido. Chacarera. BaJledto. Triunfo. Remedio. 
Zamba. Cueca cuyana. Zamba alegre. Marote. Mariquita. Cuando. Condi­
ción. Minué Federal, La Sajuriana. El Llanto. - Dantas de conjunto: Cie­
lito. Pericón. Camavalito. Danza -de las cintas. 
-40 - PANORAMA HISTÓRICO DE LA MÚSICA EN EsPAÑA. A cargo del profesor Eduar­
do Grau_ Temario: De los comienzos hasta el Descubdmiento de Am.élica. ­
Los Siglos XV y XVI. - La música en el teatro espaftol. - La música Ins­
trumental a través de los tiempos. - Ilustraciones mualcales con comentarios. 
Curso de iniciación musical dictado por el Profesor Rubén Carámbula, Director 
de la Escuela de Iniciación Musical del Consejo de Enseñanza Primaria y Normal 
de Montevideo (Uruguay). En el centro. de izquierda a derecha. Prof. R. Ca­
rámbula. Prof. P. F. Rodriguez Varas, Director de la Escuela de Verano para 
Maestros y el Prof. V. Delhez, de la Escuela Superior de Bellas Artes. Salón 
de Grados de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Febrero de 1950. 
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5' - LA HISTORIA DEL CLAVEclN y DEL PIANO. A cargo del profesor Juan Pedro 
Franze. Temario: El Clavecin, el Clavicordio, Virginal y Espineta. Su 
estétlca y los grandes maestros que se dedicaron a estos instrumentos. EL 
invento de Bartolomeo Cristoforl y su desarrollo. Desde Bach hasta Mozart. _ 
Los grandes maestros del piano en época clásica. - El Romanticismo y los. 
pianistas. - El Romanticismo tardio y el Impresionismo. - Situación actual 
del piano. 
6° - LA CANCiÓN ESCOLAR ARGENTINA, su desarrollo e importancia en la estética y 
cultura musical del niño. A cargo de la profesora Brigida Frías de López: 
Buchardo. Ilustrada por la conferenciante que interpretó varias canelones 
escolares. acompañada al piano por el profesor Emilio A. Dublanc. 
7° - INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGíA MUSICAL CONTEMPORÁNEA. A cargo del pro­
fesor Dr. Francisco Curt Lange. Temario: La escuela musical activa de 
Fritz Jode (Alemania). - La escuela musical activa de Ana Lechner (Aus­
tria). - La escuela coral de Villa-Lobos (Brasil). Métodos y experiencias. 
varias. Conclusiones. 
Conciertos 
9·1·1950:	 ACTO DE INAUGURACIÓN DE LOS CURSOS DE LA ESCUELA DE VERANO' 
PARA MAESTROS. Salón de Grados, Mendo%a. Discursos del Sellor 
Rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Dr.!. Fernando CrU%, y 
del ExcelentíSimo Señor Ministro de Educación. Dr. Oscar R. Iva­
nissevich. Recital de piano a cargo del Seftor Vlcedirector de la Es­
cuela SuperIor de Música, profesor Luis La Via, Obras de Hayd" r 
(Sonata en Mi bemol mayor), Schumann (Sonata op. 22) Y Guas- ( 
tauino (Sonatina). 
7-I1-1950:	 AUDICIÓN DE CANCIONES ARGENTINAS. Salón de Grados, Mendoza. A 
cargo de la profesora Brigida Frias de López Buchardo. Acompañó 
al plano Enrique Gelusinl. Palabras de presentación por el Prol. 
Dr. Francisco Curt Lange. Palabras previas sobre el tema "Cancio­
nes argentinas inspiradas en el Folklore" a cargo del profesor Juan 
Pedro Franu. Canelones de Wiltiams, André, Gómez Carrillo, Palma 
(8 canciones saltefías), Gi~ardi, Jurafsky, Eisenstein y Guastaulno, 
9·II.1950:	 AUDICIÓN DE CANCIONES ARGENTINAS. Salón de Grados, Mendoza. A 
cargo de la profesora Brlglda Frias de López Buchardo. Acompalló 
al plano el profesor Emilio A. Dublanc. Palabras previas sobre el tema 
"La cancIón nacional culta" a cargo del profesor Juan Pedro Franze. 
Canelones de Esnaola, Aguirre, Luzzatti, De Rogatis. López Buchardo, 
Glnastera, Spena, L. Caamaño, Frarlcese, Dublanc y Perceual. 
23,II·1950:	 PRIMER CONCIERTO DE MÚSICA MODERNA PARA CANTO Y PIANO. Salón. 
de Grados. Mendoza. A cargo de la profesora Marina Massa (canto). 
Acompañó al piano el profesor Emilio A. DubJanc. Obras de Fall« 
(Tres canciones populares españolas). Obradors (Cuatro canciones 
clásicas populares españolas) y Dublanc (entre otras las "Tres can­
ciones de soledad"). 
CONFERENCIAS-CONCIERTOS (I-IV11950) 
27-11-1950:	 CoNCIERTO. Salón de Grados. Mendoza. Orquesta de cámara de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Director: Aquiles Romanl. Obras de 
Rameau (Suite de "Las Indias Galantes"). Warlock (Capriol), Wi­
ltiams (Vidalita y Milonga) 'y Bach, J. C. (SIofonla en Re). 
1-111-1950:	 SEGUNOO CONCIERTO DE MÚSICA MODERNA PARA CANTO Y PIANO. Salón 
de Grados, Mendoza. A cargo de la profesora Marína Massa (canto). 
Acompañó al piano el profesor Emilio A. Dublanc. Obras de Debussy, 
Fauré. Duparc, Chausson. Respighi. Pizzetti. CBsella y Santoliquido. 
5-111-1950:	 CONCIERTO SINFÓNICO. Gran Patio de Honor de la UniversIdad. Men­
doza. Orquesta Sinfónica de la Universidad NacIonal de Cuyo. Di­
rector: Aquiles Romani. Obras de Haydn (Sinfonía "Oxford" en 
Re mayor), WilIiams-Perceual (El Rancho Abandonado, Huella y 
Gato). Borodin (Danzas Polovtsianas de "El Principe Igor" ) Weber 
(obertura de "El Cazador Furtivo"). 
15-IV-1950:	 CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA. Salón de Actos del Colegio Nacio­
nal "Agustín Alvarez", Mendoza. Intervinieron los profesores Leo 
Kreuz (catedrático de trompa del Instituto Superior de Artes de la 
Universidad Nacional de Tucumán). Francisco Amicarelll (plano). 
Roque Ot,o. Ferruccio Cattelani (violines.). Aquiles Romanl (viola) 
y Luis Mario Pontino (violonchelo). Obras de Mozart (Quínteto para 
trompa y cuerdas K. 107). GlazunotI.J (Reverie op. 21) y Brahms 
(Trío op. 40). 
27-IV-1950:	 CoNCIERTO SINFÓNICO. Teatro Independencia, Mendoza. Orquesta Sin­
fónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Dírector: Jean Constan­
tioesco. Obras de Mozart (Obertura de "La Flauta Mágica"). Bee­
thoven (Primera Sínfonía op. 21). De Rogatis (Danza de "Huemac"), 
Ravel (Ma Mere raye) y Enesco (Primera Rapsodia Rumana. op. 11, 
0° 1). 
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ACTIVIDADES MUSICALES EN LOS PRINCIPALES
 
CENTROS ARGENTINOS
 
(enero a abril de 1950)
 
BUENOS AIRES
 
I) OPERA y BALLET 
Teatro Colón al aire libre (enero a marzo) 
a) Operas: 
Reposiciones de Carmen de Bizet (Director: Juan Emilio Martínl; Reglsseur: 
Mario C. Troisi; Cantantes: Zaira Negronl, Antonio Vela, Carlos GaleffI. Luisa 
Perlotti; en otras fWlciones cantaron también: BrWla Carla, Luisa Bartoletti. DuJlio 
de Mattheis, Marta Benegas, Maria PignarellI, en las partes de Carmen. EscamiJlo 
Público asistente al curso de iniciación musical dictado por el Profesor Rubén 
Carámbula. En primer plano, de izquierda a derecha: Dr. I. Fernando Cruz. 
Rector de la Universidad Nacional de Cuyo; Prof. Luis La VIa, Vice-Director 
interino de la Escuela Superior de Música y Dr. Francisco Curt Lange, Jefe del 
Departamento de Musicología, Encargado de los cursos de HIstorIa de la 
Música, Folklore Musical y Pedagogia Mu~ícal Contemporánea de la Escuela 
de Verano para Maestros. 
ACTIVIDADES MUSICALES - BUENOS AIRES 
y Mieaela respectivamente); La TralJiata de VerdI (Director: Aquiles Lietti; Can­
tantes: Amanda Ceter&, Antonio Carrión, Sergio Favilla: otros repartos fueron con 
Maria Lorusso, Odilio Frey. Carlos Galeffi, Ricardo Sentís Galíndo); El Barbero 
de SelJilla de RossinI (Director: Bruno Bari; Cantantes: Blanca B31gorri, Nino 
Falzettl. Carlos Galeffi. Victor Bacciato, Carlos FeIler); Rigolelfo de Verdi (Dí­
rector: Aquiles Lietti; Cantantes: Blanca Balgorri. Carlos GaleHi, Antonio Carrlón, 
Pindaro Hounau. Tulio Gagliardo); Doña Francisquita de Vives (Director: Felipe 
Logióvine; Regisseur: Francisco Meana: Cantantes: Clara Estévez. Antonio Vela. 
Marcelo Unzar. Roberto Maggiolo. Bmma Brizzio) Lin-Calel de D'Espósito (DI­
rector: Bruno Mari; Cantantes: Maria Lorusso, Sara César. Marcelo Urizar, 
Humberto Di Toto, Tulio Gagliardo. Hugo Bergallo Andrade) y El Murciélago de 
Juan Strauss (Director: Juan Emilio Martini; Cantantes; Oiga Chelavlne. Sofía 
Bandin. Alvaro Bandinl, Noemi Souza, Duilio de Matthels. Humberto Di Toto, 
Carlos Feller. Carlos Glusti, Virgilio Tavini). 
b) Ballets: 
Reposiciones de Sílfides de Chopin, Scheherezade de Rimsky-Korsakoff, Polca 
de La NOlJia Vendida de Smetana, El Espectro de la Rosa de Weber. Suite de 
Danzas de Tschaikowsky, Capricho Español de Rimsky-Korsakoff. Los Pájaros de 
Respighi y Danubio Azul de Juan Strauss. 
I1) CoNCIERTOS SINl'ÓNICOS 
Mes de marzo: 
En el Gran Rex; Director; Pierino Gamba. Orquesta de la Asociación Sinfó­
nica de Buenos Aires. En el programa obras de Beethoven (Sinfonía Heroica) y 
Brahms (Sinfonía en Fa mayor). 
Mes de abril; 
En el Teatro Colón; Director: Wilhelrn Furtwangler. Orquesta del Teatro 
Colón. Tres conciertos. En los programas obras de Beethoven (Séptima Sinfonía). 
Strauss, R. (Ti!! Eulenspíegel. Así hablaba Zarathustra) , Haydn (Sinfonía Lon­
dres). Debussy (Nubes y Fiestas), Brahms (Cuarta Sinfonía), Ugarte (Preludio 
en Sol menor). Handel (Concerto grosso en Re menor N° 10). Bart6k (Concerto 
para orquesta 1913) y Tschaikowsky (Cuarta Sinfonia). 
A cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado. Director: Héctor Panlzza. Dos 
. conelertos. En los programas obras de Williams. A. (Segunda Sinfonía), Vivaldi 
(Concerlo grosso en Re menor), Wagner (Obertura de Lo! Maestros Cantores), 
Strauss. R. (Don luan), Panizza (Tema y Variaciones). Pizzetti (Canti deila 
staggione alta, para piano y orquesta) y Brahms (Cuarta Sinfonia). Pianista 50lis­
ta: Roberto Locatelli. 
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111) ASOCIACIÓN WAGNERJANA 
Concierto inaugural de la temporada 1950. Julio Perceval (órgano) y el Con­
junto Argentino de Cámara. Obras de Pergolesi (Trío-Sonata). Mozart (Sonafu 
N" 12, 13 y 14 para órgano y orquesta), Handel (Concierto op. 7 N' '* para ór­
gano y orquesta)	 y Schubert (Sinfonía N' 5 en Si bemol mayor). 
IV) CoNCIERTOS SOLISTAS Y DE CÁMARA 
a) Audiciones del violinista Henryk Szeryng 
Teatro Colón. En los programas obras de Beethoven (Sonata en Sol mayor), 
Mozart (Concierto N' 3), Bach (Sonata N' 3) Laló (Sinfonía Española). Proko­
fieff (Sonata en Re mayor), Ravel (Tzigane) y Ponce (Sonata breve). 
b) Pianistas 
Juana Sandóval, en el Teatro Odeón, con un recital dedicado a 
Barsiglio. Julio Fontenla. y Magda Cavallero. 
c) Otras especiafidades 
Bach; Maria 
Mary Cherry (canto), Agrupación de violonchelistas de Buenos Aires. Cuar.
 
teto Rollieri y Dox Steininger (violln).
 
V) CoNCIERTO DE	 MÚSlCA HINDÚ 
En la Sede de la Pan-American Academy. Concierto de música hindú. Inter­

pretaciones en sitar a cargo de la Princesa Rajwade. esposa del primer secreta'rio
 
de la Embajada de la India. Además se mostraron "fiIms" documentales, entre
 
ellos uno dedicado a los instrumentos musicales de la India.
 
Dat03 extraidos del periódico "BUENOS AIRES MUSlCAL" 
MAR DEL PLATA 
(meses de febrero y marzo) 
1) TEATRO AUPITORIUM DEL CASINO PROVlNCIAL 
a) Conciertos Sinfónicos. Orquesta SinfónIca de la Ciudad de Buenos Aires. 
Bajo la dirección de: 
1) Carlos Florian!. Obras de Schubert (Octava Sinfonia), WIIUams. A. (Pri­
mera Obertura de Concierto). Liszt (Los Preludios), Mussorgsky (Una noche en l' 
el Monte Calvo) y Wagner (Obertura de Tannh8llser). 
2) Jaime Pahissa. Solista: Antonio de Raco (piano). Entre otras obras, Varia­
ciones Sinfónicas de Franck. 
3) Carlos Florianí. Obras de Mozart (Sinfonia N' 40), Gluck (Obertura de 
Alces/e). Weber (Obertura de Oberón) y Prokofieff (Pedro y el lobo). Recita­
dora: Gloria C. de Oporto. 
4) Jaime Pahlssa. Solista: Enrique Iniesta (violín). Obras de Albéniz (Triana) , 
Pahissa (El Camino, poema sinfónico). Falla (El Amor Brujo), Curubeto Godoy 
(Fragmento de Pablo y Virginia), Lalo (Sinfonía Españofa) y Wagner (Obertura 
de /?r.·enzi). 
5) Estela Bringuer. Obras de Beethoven (Obertura Egmont, Quinta Sinfonía) 
y Bringuer (El carnaval de Humahuaca). 
6) Bruno Bandini. Solista: Miguel Rajcovich (piano). Obras de Schubert 
(Octava Sinfonía), Beethoven (Concierto N' 3 para piano y orquesta). Rosslnl, 
Peacan del Sar, Gilardi. Ries y Rlmsky-Korsakoff. 
7} José Maria Castro. Solista: Enrique Iniesta (violin). Obras de Mozart 
(Obertura de Don Juan). Prokofieff (Sinfonia Clásica), Mendelssohn (Concierto 
para violín y orquesta) y Castro. J. M. (Tres Pastorales). 
b) Actuación del Cuerpo de Baile del Teatro Colón de Buenos Aires. Acom­
pañó la Orques~a Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Solistas: Adela Ada­
mowa, OIga Ferri, Enrique Lommi, Víctor Moreno, y el cuerpo de baile, prepara­
do por Sinibaldo Cofone. Repertorio: Silfides, de ChopJn, Suite E.~pa'ñola. (frag­
mentos de Bizet y FaJla) , Coppelia, de Delibes. Lago de los Cisnes. de Tschaikows­
.1	 ky. Danzas de El Principe [gor, de Borodin, El Espectro de fa Rosa, de Weber y 
..divertissements". 
11) AUDICIONES SOLISTAS Y DE CÁMARA, EN EL SALÓN DE Acros DEL CASINO ANEXO 
Conciertos de Antonio de Raco (piano - quien ofreció entre otras obras y 
secundado por el violinista Carlos Pessina, el violonchelista José Pugliesi, el flau­
tista Alfredo Montanaro, el Oboista Pedro di Gregorio, y el clarinetista Fílotete 
Martorella, el Concerto de Falla), Hayd1ée Helguera (piano), Bianca Basso (can­
to), Alejandro Scholz (violin), etc. 
Datos extraídos del periódico "BUENOS AIRES MUSICAL" 
LA PLATA 
I) TEATRO DEL LAGO (al aire libre) 
Reposición de la ópera [ Pagliacci de Leoncavallo. Reposición de los Ballets 
Espectro de la Rosa. de Weber, Appolon Musagete de Strawinsky, Bolero de Ravel, 
y varios "dlvertissements". 
Actuación del conjunto de danzas folklóricas de Angelita Vélez, con el baila­
rín solista Paul D'Arnot. ' 
Concierto a dos pianos a cargo del dúo Berggrun-Mazziotti. 
Conciertos Sinfónicos dirigidos por Mariano Drago. 
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1I) TEATRO ARGENTINO 
Reposición de la ópera El Barbero de Sevilla de Rossini (Cantantes: Helda 
Marino, Nino Fal:z:etti. Renato Cesari). 
Reposición de ballets. 
Concierto sinfónico. Orquesta del Teatro Argentino. Director: Teodoro Fuchs. 
Solista: Federico Dávila Miranda (violin). Obras de Mendelssohn, Bruch (Con­
cierto para violín y orquesta), Debussy y Gianneo. 
IIl) BIBLIOTECA MUSICAL VERDI 
Inauguración de la XXXIII Temporada. Concierto a dos pianos a cargo de 
Tila y John Montés. Obras de Bach. Couperin, Liszt, Strawinsky. Aguirre y 
Mílhaud. 
IV) AUDICIONES RADIALES DEL SINDICATO DE GRADUADOS DE BELLAS ARTES 
Por la onda de L. IL1I Radia Universidad. Ciclos dedicados a La Sulte. y 
Tres periodos en la historia de la Sonata para piano. Intervinieron, hasta fines de 
abril. los pianistas Maria H. Garcia de Garriga (obras de Marcello, Sandoni y 
Scarlatti). Adalberto Tortorella Radice (Galuppi, Paradisi, Sacchini y Turrinl) , 
AmaBa Poli (Bach, C.P.M. y Rollé), Gretchen Storni Ventura (Haydn y Mozart). 
M. Georgina Argañaraz (Clementi), y María H. García de Garrlga (Primera 
manera	 de Beethoven). 
Material retznido por Ada/berta Tortorella Radice. La Plata. 
ROSARIO DE SANTA FE 
1) EL CIRCULO 
Concierto a cargo del Conjunto Argentino de Cámara. integrado por Isaac J. 
Weinstein (violin solista). Carlos Boolarlno, Gino Crlstiani, Federico Dima, Her­
nanl Nicolinl. Pélix Marafiotti, Juan Porro y Héctor Sénez (violines), Cayetano 
Molo. Prancisco Molo, Miguel Mittelman (violas), Bruno Cristiani y Mario Pa­
sino (violonchelos) y Bruno Bragato (flauta). En el programa obras de Bach, 
Bach-Reger, Purcell (Suite N° 5). Haydn, Sibelius, Poote, Strawinsky-Maganini. 
Corelli-Guerrlni y Vivaldl-Kreisler (Concierto en Do mayor para violin y cuerdas). 
Recital de piano a cargo de Luis Galve. En el programa obras de Scarlattl. 
Beethoven (Sonata op. 10 N° 3). Chopin, Brahms, Liszt, Skrlab¡n, Vílla-Lobos, 
Granados y Falla. 
II) AsOCIAOÓN ARTÍSTICA DEL MAGISTERIO DE ROSARIO 
Recital de piano a cargo de Letlzia Gandolfi. En el programa obras de ZipolJ, 
Leo, Rameau. Couperin, Albéniz Mateo, Cantallos, Beethoven (Sonata op. 13). 
Mendelssohn, Lis:t, Pick-Mangiagalli y Chopin. 
Material reunido por	 José E. Peire. Secretario 
Habilitado Interino de la Escuela Super1Of' de 
Arte" de la Universidad Nacional del Litoral. 
ROSMio. 
ACTIVIDADES MUSICALES - CóRDOBA-TucUMJ.N 
CaRDaBA 
1) ESCUELA SUPERIOR D2 BI!LLAS ARTES 
Concierto del ciclo de extensión científica. cultur.4ll y artistica. auspiciado por 
el Superior Gobierq,o de la Provincia y organiZado por la Escuela Superior de 
Bdlas Artes de la \JpLverslda.cl NacionaJ de C6rd0ba. PaJ'(JDe Hotel. La Falda 
(Slmu de Córdoba.). Muanm el Coro de la ~a Superior de Bellas Artes, 
dlrIgido por el profeso, Alberto Grandl. 5eQ111dado al plano por Italo Orechlnl. y 
el profesor Leo Petroni (vIoUn). O~ de Palestrlna. Weber J. M •• Zaldivar, Pa­
lacio. Gómez Carrillo. Boero y anóPimos. adem6s de la Chacona para violin sólo 
de J. S. Bach. Actuó además 11ft conJunto de arte escénico, dirigido por el Profesor 
Pascual Salvatore. 
11) CoMISiÓN DE HOMENAJE A MANUEL DE FALLA 
Recital de piano a cargo de Antonio de Raco. Obras de Anglés, Gallés, Bee­

thoven (Sonata op. 53), Schumann (Fantasía op. 17), Rave!, Falla, Turma y
 
Ginastera (Tres danzas argentinas).
 
111) ORCULO MUSICAL DE CóRDODA 
Concierto a cargo del Quinteto Instrumental del Instituto Superior de Artes 
de la Universidad Nacional de Tucumán, integrado por María Juliana Paclnl (arpa). 
Domingo Ciliberti (flauta), Mario La Canna (violín). Silvio Rabitti (viola) y 
Pilades Ricci (violonchelo). Obras de Mozart (Cuarteto en Re mayor), Piemé 
(Variaciones al Claro de Luna), Malipiero (Sonata a Cinqae) , Piccioll, Tournler 
y RespighI-Casale (Antiche Arie e Danze). 
IV) CONSERVATORIO PROVINCIAL DE MÚSICA 
Primera audición de ~Iumnos: música de cámara. Segunda audición de alum­
nos: audición de obras para piano, guitarra, violIn, violonchelo. piano y arpa. Home­
naje a Chopin y conferencia alusiva al centenario de su muerte, a cargo de la 
profesora señora Emilia Gómez de Krause. Exámenes de Concurso para Profe­
sorado Superior. Obras para plano y Concierto de Tschaikowsky. 
(Material remitido por las respectivas entldade3). 
(Pese a los pedidos reiterados de la Dirección de esta 
Revista. no lué posible obtener materia! informativo 
BJ:erca de las actividades desarrolladas por la Or~ 
questa Sinfónica de Córdoba). 
TUCUMAN 
1) ORQUESTA SINPÓNICA DE LA UNIVERSIDAD 
Concierto dirigido por el Director Titular. Maestro Carlos F. CiIlarlo; Solista: 
Ladislaus S:entgyorgy (violín). Obras de Beethoven (Sinfonía N' 6, op. 68, 
22i REVISTA DE ESTUDIOS MUSICA.LES I/3-IV/50 
"Pastorar) , Rimsky-Korsakoff (Scheherezade). Ginastera (Suite sinfónica) y 
Tschaikowsky (Obertura 1812). 
11) QWNTETO DE VIENTOS, Universidad Nacional de Tucumán 
Integrado por Domingo Ciliberti (flauta), José Bongera (oboe). M~rio Morettl 
(clarinete), Renato Fagotto (trompa) y Aquiles Spernazzatt1 (fagot). Ofreció dos 
conciertos en cuyos programas figuraron obras de Mozart (Divertimento N° 14). 
Lefebvre (Suite ap. 57), Hindemith (Quinteto), Iiljerné (PastoraTe op. 14) y Do­
mansky (Quinteto). .­
111) CUARTETO DE ARCOS. Universidad Nacional de Tucumán 
Integrado por IcHio Bredo. Argo Grupponi (violines). Ivo Valenti (viola) y 
Dante Barzanó (violonchelo). Ofreció conciertos en las localidades de Tafí Viejo 
y Aguilares. En los programas figuraron obras de Haydn (Cuarteto op. 64 N' 6), 
Beethoven (Cuarteto en Fa menor, op. 95) y Galto (Cuarteto N° 2). 
(IVfalerial reunido por Klara Steroik, secretaria general 
del Instituto Superior de Artes de la Universidad Na­
cional de Tucumán). 
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